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1;iierzn. Esas idcirs y esos coiiociiiiieiitos los inspira 3- troiiiiiliicou. No es siempre siibjetiv:~ la poesía, ni solo 
vi\-ificn s i i~ i i~?rc  iin iden! J- piic:-tos los ojos en 61 avan- el espcct;ic~ilo de 1:1 naturaleza iinprcsioiia al poeta, 
z:i ln 1-liiiii:iiiiilncl ieiit<inieiite 1i;icia el Pi-ogreso. El pues hasta la psicologia social y lo misn~os proble- 
ideal camhi:i <le iionibrc; mlid:iii los hombres sil orien- mas politicos de 1;iteiite actiirilidad llevan eii su seno 
taciijii; desi-xiiéccse elltre las brum;is el caiiiiiio, el iin grandeza y poesía. Niís esta es  iiccesario extraerla, 
s i en i~ rc  es cl niisin o.. . . .  El Bicii: In Verdad, la Belleza. tener ojos par;i r c r  y sabcr ver. Esto cs la obra del 
* :i * 
-1'crdonad amables lector:is y benirolos lectores la 
digresiiiii: \.ucl\-o :i la realidad. 
Si quiere esta Revista seguir las huellas de los que 
fueron sus pl.ogeiiiiorcs y pide el concurso de la geiite 
vereraiin, clesc.;r aiiir m;is pi-eseiitaros ;í la ju\,eiitiid cjue 
estudia. qiic :im:n, que espera: desea interesaros inlll- 
biéii en la obra que produ<:cri los Rotseilses niinstros 
paisniios, en las cslcrns del saber humano y 11  parte 
que toiiiu 1;i elite de ellos en el Progreso g e ~ i < ~ r a l .  Es- 
ircclio el c:iinpo de iiiiestrx localidad se li:illaii por to- 
das 1-:istcs, pero :iislados del centro de oitroi,, de la 
Pati-in, cn sii sigiiiiic;ici<jii in:is peqiieiia, pcro mAs ill- 
tens:i u? sciitiniieiito, cuanto mis  cerca est;í del sitio 
doiidc S<: ii:i<:i,>. Ciri-:ilus esta Sevista de lazo de 
uiii6Íii y ai-ivr el iiiteri's que todos iieiiteii por iiiiesti.0 
pu<ri,lo. 
l'or el1:i c«iioci.r;iii :i la Ju\-entuil que e11 rerso 6 un 
p r ~ g : l ,  1x0~ 6 mrjor, Ilc,c:i >-a con su pequeiio bagaje de 
idi.:~,~ propias, hien suyas, bien pi-opias, bien originales 
.I que preseiitni-;i aqiii de i i i i : ~  ninncra modesta su obra, 
poi-que nyiii está el c:lmpo iriclepciidiciite, iicutral, libre, 
doiiJc puecleii h:itirse eii buena lid 121s dirersns aspira- 
cioiics i ic?c;ilcs, pues el peiis:imiento cs  corno:ei acero, 
cuniiio iii;is se lisa ni:is brilla. 
Y iio crcaii quc 1i:icieiido <:sta aol>ra. se pierda el 
tieililm, un, que el iioiiibre iio solo vive por y para el 
estij~,i,go y cuando se pregona qiic es miis prActica la 
a-~-iil,j. cu:iiiiio sc nos prcsenta al pueblo inglés-por 
ejeiri~>lo-como proto-tipo de la raza prUctica y ulili- 
tiii-i;i y se nos 1iüól;i del Strrlg-le fov l i f e ,  sale11 de nque- 
tia iiiisiiia rnz:i apústoles geniales como Ruskiii: el mAs 
idea1ist:l dc los escritores del final del pasado siglo,que 
coii sus cs<:ritos iiiipiils:i al arte por nüev;os camiiii)s y 
Casi!-le, el iii;Ís 01-igiiial de los pciiiüdorcs: rnientras 
al15 cii uno dc los pueblos mAs fríos del Norte y por 
te~iipci.;iiiieiilo ii-íos, iiir Ibseri revolucioiia el teatro y 
un ~ P I - I I ~ : I I ~ O  Nict.~chc s r  ruelve loco engolfado. en ori- 
gin:>lisiiii:i filosofi:~. 
N(,, no brist~i la vida dcl matcri:il interés para satis- 
facrr los ;inlieios del espíritu y el mismo poeta que 
sueii:i idealcs iio sabría dislrutrirlos si los viera reali- 
zados. 1-lny dos mundos-nombradlos -como qucrnis- 
pcro cl de la poesia s:ibr,i e\-ocar sensaciones a u ~ i  de 
e t  o l i s  v n l g  3, t i i  impresionando y domi- 
nando ;ii Líii. 
Esta es  la ren1id;id. 
* * * 
Taiiipoco 1:i poesía c t A  reiiida con iiucstros tiempos 
dc :iiisicd:id ciciitiíic:~ porque. por ejemplo ipuedc ha- 
ber iile:il m;is bello que cl a fkn  de clescubrimiento ciell- 
tífico) Cabe algo que cause mayor impresión, que los 
fen6menos eléctricos ó las revelaciones de1 micoscro- 
pio 6 aun las atrevidas dcduccioiies de los c;ilcilloi as- 
genio. 
Aqui solo e la idn  de ilnstrar; solo el deseo de ye- 
uei; solo el interés del L c f i t ~ o ,  que dcsea qiie esta Re- 
visto se3 de c i ~ l t ~ ~ r a  iiitclcctual p-ra todos los socios, 
mueve ;i piiblicar este pcri6clico. La vid:i del C L I I I ~ I . ~ ;  el 
bie??, que por medio de la instriiccii'ni producc entre los 
obreros ha de \-erse reflejada en cst:is p:igiiias, que 
liaii de escit;.ir constanteiriciite ;i todos pnrn que prote- 
jan y acuda11 ;i una Soci¿o'(id que Iionra A Reus. 
iVo puede esta Revista prometeros grandes cosas; 
si logra ei fin que sc ha propuesto scfial scrA de que 
lia seilibrado bien J. en bueii terrciio, y satisfechos sus 
redactores que coiifi:rii eii \-osotros )- en viicstra ayuda, 
que no Ics negar-cis. 
iVerdad am:%blcs lectoras y benél-olos lectores? 
LA i?ai). \CCIúx. 
L a  vida ticne taii peqiieiio trccho, 
es  tan falsa, tan r ipida la gloria, 
cs tan vano el api:tuso, que sospecho, 
que geiiios dignos de eterna1 memoria 
que lIe~i;~roii cien siglos coii sil nombre 
ya i n i  siquiera viveii en la historia. 
Aunque ;l la pobre humanidad asonibre, 
la verdad es que por el iiiuiido pasa, 
como una niihe de verano, el hombre. 
iCulinta soberbia en tan mezqiiina masa! 
iCórno 1;i aaiiidad 110s a.tropella 
y el miserable orgullo nos abrasa! 
L a  gloria solo en apariencia es  bella. 
iOh común ceguedad! D e  hoy m;is prefiero, 
al  Sol deslumbrador, la  diilce estrella. 
icampestre soledad! con ansia quiero, 
escondido entre flores y cspadaíias, 
olvidado morar como un jilguero. 
Aqui vivo sir1 Iiiel en mis e n t r a F s ;  
joh santa maternal naturaleza, 
tú  si que eres verdad, tú no me engaiiasl 
Cii:iiita m;is soledad, menos vileza; 
iiejos de tniitos ambiciosos séres, 
fatuos conjuntos de una gran pobreza! 
;Qué sois, gloria, ambición, honor, placeres? 
Es inútil pensar en cosa buena 
mientras existaii hombres y mujeres. 
r." 
Revisin del Cen1i.o de Le~izri,ic 3 
Y a  de :ingiistiiis e! alma tengo llcna: 
aun jovcii Iic aprendido de meniori:~ 
la fa~iiosri traje di:^ de la pena. 
Eiitré eii el inundo, soiiaclor de gloria, 
creyeiido en todo, y Cncoiitrar la liada 
es u11 m:irtirio graiide y sin victoria. 
iO11, cu;iiita vaiiidad entronizada! 
Sieilto eii el corazón punzante f r ío  
al ver 1:iiita mentira condensada. 
. . . . . . . . , , . , . .  
iOh, si-por fin se conveiiciera el hombre 
de que piicde llegar ;i ser  dichoso, 
sin que la multitud sepa su nombre! 
. . , . . . . . . . . . . . .  
J. Ciiatci y Folguera 
A l  encnrregnriiie d'aqrieixn secció, ho vareig f e r  
comptaiit nies :iiii la beiievolencia deis ilegidors, qu'am 
mas  propias i o r n s ,  ;risis es que, derir;in pciidre '11 més 
l a  bona volri~itnt qu'altre cosa. 
No tincli la pretensid de plaiitar c;itedra. ni de pre- 
dicar teori:rs, y si sois la d'esposar In meva opini<j sin- 
cera sobre tot lo que mes ó menys directameiit tinga 
relacio am I'art en general, y sobre'! de Catniiiny:~ 6:ii 
particular. 
Fc tas  13s niitcriors snlvetats, anérii :i comensar. 
Es indisciitible que de las difei-ciitas regions qiie 
constituhcixeii IJEstat  Espanyol, C:it;iluiiya e s  l a  que 
porta la vanguardia en ciiestio~is artisticas, cosa molt 
digne d'elogi pcr qiinnt tots els areusos que Cataluiiya 
h a  fe t  eii aqiieis teruciio son degiits al seii propi cs- 
fors. 
Tenim doiichs d';igr:i.hir i~iiiiiitamerit ;i las societats 
particulars, que coin el e Circo1 Artistich de Sant  
Llnch >> orga11is:iii cipoicioiis ti111 iniporlanis com la 
que act~i:ilmciit l1a fct e11 cls saloiis de son domicili 
social. 
E l  coiijrint de  cju;iclros csposats, es notable, y pera 
Iérsen ctirrcch bastar-:í dir quc s'lil veuireri v:irias tau- 
las gdticas del siglcs XV, XTV, eiitrc ell:is una de 
molt notablc rcpresciitant 1;i Verge y'l Jcsiisirt. 
Adeinés 6jiur;iii e11 !íi pi-escirt csposiciii de piiilura 
antiga,  el dc?,n~/ir*i~ri/t dc lir crcia, Iierniis retnulc de 
V a n  dcr \iTeydeii, pintor dcl siglc X V .  
Dos qiindros del Greco, e! S. Frniiccscii y riii Crist 
am la  ízreu, de gr;iii potencia csprcssis:i tots dos y 
que seiiya1;in bcii hi. 121 manera especiniissima de fer  
d'aquell. notable pintor, tan nficioiint als contrastos 
violents y ;i posar en sas figiirns cspi-essioiis mfs  que 
dramfiticas, terrorificas. 
Hcm de senyaiar cntrc'ls més sobressurtit~ts is telas 
de Goya,  sobre tot el.; tres retratos de cloiia, que poden 
passar per t rcs  models dins del seu género. 
Molts alti-fs n'lii h:i de notables, eiitrc'is que's poden 
veure alguns bocetos de Fvlurillo y Vil:lcloniat, iin 
Ecce-Home atribuhit al divi R,íorales. oasis bodegons 
am fruytas ,  de h4cntnclez pintor de Carlos 111: iin her- 
inosissiiii cap de cloiia ilel pintor boloiiyis (.;uiilu I<ciii, 
1-nris quadrets de TiCpoIo, i:iitrc ells iiti c~ilc rt pi'cscii- 
tn la fugida ;1 Hgiptc de In S:tgrndn F:iiiiili:i; :irlein& 
hi h a  una pintura eii coure, que represciit:~ d P:ii-ndis, 
de Rriieghel. 
Aqucixos g i~lguiis ültrcs qii:idros di: iiicii<x i~irpor- 
t;iiici;i, coiistitiihrisen la csl3osicit; clcl Civcol .\i.tis- 
tic11 de Sant Lliicli,~ qiic coiii j:l iii:iii ilit :i! comciib,ir es 
iiotabilissim:~, p qiic per cilla niereisi;tii tot:i ni<.ii:i de  
felicitacioirs els seus orgniiisnclo~s, puig qiic eiis i:in lo 
qiie hariririn de iei- ctls qiie qiie en :iqiicix p;iis es ciiy- 
dan de  gobernar a1 poble. 
Aitra iiiaiiifest:tciií dc lo quc pot In iiiiziitti\:i iiirlivi- 
dual, qii:iii se propos:i niiar eniIci.:iiit eii iiii sciitil dc- 
tcr~iiinat,  e s  la csposici<i aiigai que seiisc cap c:i~-;icter 
olicial s'org;rnisa de j;i i;i nrolts ;iiiys :i c:ibii I'.I , i c  .:s. 
E n  la cl'aqueis :iii)-, si be no hi li:i c;ij-i nhi-:i c j i ~ i .  so- 
bressurti d'uiia i1i:inei.a iiiolt 1-cmnrc;iblc, hi l ] ; ~  ci1 c:iin- 
bi un coiijiiiit bnstani :icceptnblc. 
D'entre totas liis ohi-as esposadas crcrl? que deiihen 
senyaiarsc r:n primer tcrmc, uii intcrior d'en 1.liinoila 
(Jo;iii) qiie's distiiigc:ix pcr u11 scntinient dc saz;! poe- 
sin qiie s ' ~ s p a r g c i s  al roilaiit ~1'aquelI:i doii;i r1ii«iii:1<1ii 
eil una traiiqiiiI:.i mcdit:ició. cii I'estucli d'iii, piiitor, 
illuniiilnda la estiiircin pcr uii riiig de sol, que icrcis 
oblícu;inieiit ;i un Sant Clirist pciijnnt ;i 1:r p:ii-ci. 
E n  Vancelis i?n c1oii:it 13 ilota Pan siigi.sii\-81 r i ~ l  cap 
vcsprc i:ii lo montriiyn, ;i lo qiic jn'iis tc~ ;icoituin:its; 
dc tots modos pot niirmnrse que'l pniss;itgc ;ictii:iIiiiciit 
csposnt es un deis i~iilloi-s que ii Iiem visl, y ii'hi liem 
vist de boiiiclis. 
Uii p i i i t i ~  jove p iiric tot jiisl fa 3 ó 4 :iii)s es v;i do- 
ii;ir ;i coiiciscr, s<.'ns l i :~  presciitat coiu u11 mpsi~-c c;i cl 
retriit. <le scii~oi-ctn; 111oll be ril eii S:trd;i I-ic'l c.;imí 
einpres, enc:ir qiii: :iqucll j:irdi que espos:i f n  riicordar 
altrcs ]ardins. p ~ r  ccrt pint:its aiii mCs ;iiii~ii:i d$-- 
poeta 
En Gr:iiiei., I 'elcr~i pintor de borr;ilsos y eicctc; ~ i e  
lluin :irtiíici;lI, sc'!is pseseiitri eii ny~icii:i i!sposiciú, ~Zel 
tot csmhi;it, amh un;i iniprcsiij, suposo de 1i:ii-celoiia 
clcsclc'l Tibicl:iho, ilt! i:;ip :ti t:irt, cju:rii la cl:iror dcl 
crcprisc!~ ci,c:irc no s'l?:~ :ic:ih:it 3- com<,iis:in ;i ciiccn- 
dres els pi-iiiiers Iliinis. coiistituhiiit una ii»t:i jit.stiisiina 
y be11 ciisopeg:id:i. 
Algii~is :iIti-~!:s i,'ii podrí:in cit:i~-> cc>i~i so11 tit i  i ~ i t ~ ! : i - i ~ r  
ci'cii C:isas, hcriiiris con? tot lo séu, i i i i ; i  iii;iriii;i il'cn 
L1;ix-cri:is, riirns ;ii~ii:i~-il:ts il'eii G;ilofi-c (I3;iicloiiii.r0~ y 
iot lo dciriis qii'cs di, r<:gln~ilcnt cii 1ot;i csposii:ió. 
U per :tiabnr. dculicn seiiy;irlarsc dos 6 ( r e  qu;id~.os 
d'eii I'itsoi eii cls que deixniits? porliir potiei- iinii ini- 
ca  iii:issíi del por/i-/ l i . i .s cl'escoln ha  ex;igcr;it Ii t  ilota, 
Gns ;í Ecr aclucil quadro de i;i surdalia. 
Bnrcelonn 
LA NENA Y ' L  R O S E R  
A1 mitj d'un jardi 
roclejnt dc flors, 
1-iI:iiitnt I i i  ha i i t i  roser ... 
